


























研究成果の概要（英文）：A bone-conductive microphone which transforms bone-transmitted 
speech sounds through skull into electronic signals has two advantages. One is to operate 
in hands free mode, and another is to be anti-noise. Therefore, it is expected to match the 
man-machine interface for wearable computers.  
Here, we examined and analyzed the possibility of a speaker identification system with the 
MFCC of air and bone-transmitted speech sounds to 5 Japanese vowels. This paper shows 
that the proposed system using spectral ratio between air-transmitted speech sounds and 
bone-transmitted speech sounds gives better performance than the conventional systems 
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(JABRA 製 JABRA Ear PHONE)を用いて，
サンプリング周波数 48kHz，量子化レベル
16 ビットで録音を行った。 
発声者は 18 歳から 26 歳の 70 名（うち女性

















図 1 に特徴量抽出処理フローを示す。 
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図 1 特徴量抽出処理フロー 
  
 




























ベクトル次元数 Nはすべて 20 とした。 
 
４．研究成果 







(2) MFCC を用いた話者識別実験結果 
 図 2 に話者識別実験結果を示す。対数パワ
ースペクトルをそのまま用いた場合（特徴量










(3) 上限周波数の検討 上限周波数を 3kHz
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